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査　 読　 論　 文 オリジナルな研究成果をまとめたもの（査読付）
論　　　　　 文 オリジナルな研究成果をまとめたもの
研 究 ノ ー ト 研究の中間報告、覚書及び新しい研究方法についての報告、翻訳
書　　　　　 評 書籍、文献の批評、紹介
研 究 展 望 それぞれの研究分野の成果をまとめたもの、研究動向を展望したもの


















　この規定は平成 21 年 9 月 3 日から施行する。
　この規定は平成 25 年 3 月 8 日に改正した。
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